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ABSTRAK 
 
Windi Komalasari: “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan 
Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba 
Komprehensif Tahun Berjalan Pada PT. Bank Panin 
Syari’ah Periode 2015-2017” 
   
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pengaruh Pendapatan Bagi 
Hasil Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba 
Komprehensif Tahun Berjalan pada PT. Bank Panin Syariah. Hal tersebut dilihat 
dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan PT. Bank Panin Syari’ah yang secara 
keseluruhan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Namun, 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama tiga tahun terakhir yaitu 2015-2017 
mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung perubahannya stabil dari 
tahun ke tahun, di ikuti dengan jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah 
maupun Pendapatan Operasional Lainnya yang cenderung naik per tahun 2015-
2017 tetapi awal triwulan selalu saja mengalami  penurunan dari triwulan ke IV 
tahun sebelumnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 
Pendapatan Bagi hasil Mudharabah secara parsial terhadap Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan, pengaruh Pendapatan Operasional Lainnya secara parsial 
terhadap Laba Komprehensif Tahun Berjalan dan pengaruh Pendapatan Bagi hasil 
Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
laporan Triwulan PT. Bank Panin Syari’ah periode 2015-2017. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi, korelasi, dan koefisien determinasi serta uji t dan 
uji F statistik. Untuk pengolahan data menggunakan program SPSS V.20. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Bagi Hasil 
Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya  berpengaruh positif terhadap 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan di PT Bank Panin Syari’ah. Pendapatan Bagi 
Hasil Mudharabah secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan sebesar 
5,33% sedangkan sisanya sebesar 94,67% dipengaruhi variabel lain. Sama halnya 
dengan Pendapatan Operasional Lainnya secara parsial berpengaruh positif tidak 
signifikan sebesar 1,35% sedangkan sisanya sebesar 98,65% dipengaruhi variabel 
lain. Secara simultan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan 
Operasional Lainnya berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan sebesar 5,40% sedangkan sisanya sebesar 94,6% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti.  
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